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ilolTord-Tbe army worm baa deoa 
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iiiK lo<
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■ Oimpie/f-Jarob Heniweer wa* 
killed at Twelve MlleHaturday, by to- 
iogciugbt eelwiwo bii wafonaud a. - to aelerl a teueber for
tbelr dlatrfct ncbool, aod we advUe
toamtofo lo work at oaee and .up- olng away........
plemrat toe imonet tbe State gleea ' c„url, tbe folfowlDe |»nn..... .
ebanee lo aelei-l from our bcR I llary: Datoer............-........Kerr and Jnlin I.euuani.
and if Carter cao'l fitraWi them Home' t*'*''""—Mr». IWeiitv Rmwell, 
otbor eoiuty can. and II our teacben' T**,? **** *** I"'
wm nltat to taaoh for the "draW' It' '‘*“y '-y llEhlolof. died laM
will compel lb. parent, to -reach down .......*»»"*
in their ia«kR."4„rtl.y«metoln*to”‘‘^*^*^';~l'''' to-mordm of 
lb. -'poorly paid teR:ber for hr, ’'‘‘rk MpReyne!,l..
Teoehens you bave a noble Cori-In the no-uK C.KiTlal Whl-
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tbh lime!’-
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'•Oolo* lo-monowr- cited Dora, 
with a gnat Man. I tbouibl hie Uinc
SjiSYHtrst
Ibat 1 piva him tbe lam monto." 
-IboM tm mm themm* talb-
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baa lately nluraed ftom a 
term In toeJaU at Covington; : 
dhimw '
C-vA-RSS.—'"“r~ 
vS3KIS.S'K.K,':..-r,‘S
tbertreala  
conHoa hit 
ofbteltp.
;f lo farming the inlaiiee river nt Frankf'dl la-l w.
b^Z^r; .Lealogtoo. When t-aner fr;c.ural W-
^fooe^ofoneofMr B-r-.cMt !'"F-a akull with a poker.......A Wale
Hr^a^ oZrhTr,?. T ' Foarenilon of polered men P lo heIfoJhr^ ''■inday hy llev, Mr.
Johu 8. alid Jlri. Rachel Jarvli were j Wnmf-T.o much rain baa aatfo«H||r 
vWUog in our nelghbortiood liul wrrt. i damateed the proapeeta for wbaal aad
All abould rememtot that Iba day of I lubacea...........Wllllainalowa canpmIB-
Srbooi Tniatee vleelioD J< near al band, ' talea lledr <« ilagnm ib aud prtagiMlly. 
aad band tforamlwfoner Ren. rutclilTa j Many new .Iwellltiga are In mum ol 
>d advice. 'goo  t 
Aa the oBlee <il Cnuuty 
t'MiDly Attorney a
________ wiutan well,
her better than all thov-------
wn^^r.b”?:!i‘'-lv;{;Ldo-'K“ji
eo^ molten lo berarholan that
“s4E;Ss“"r,„.^I,
z;;“ ■'S-ia >i™ ......-
“iwThSSl^tbd“‘l^'u5l^ t^tojlaavn a dq>endent hunlly p^ îJ 
• Year-a day wa*balaett ofalllo hla wMow andarveralehitlileo. I 
SheeouWnMbripadroogp^ laam, Joon, an old cltlxan! of toU  ̂j eouoty, reaidiog near BHatow, la lylngj 
ao I al bla home at Iba polBt of daa ' 
ml dleauMlaimldtotocoiMuapUo
' » if u!f ??'* ‘ .-ouuly I.*, a cutl-
Of New York.! mo« r.portaai of Ml .to J^no“:Se^ <
rSifK' to“El!' “*erafore It I. Important to ail good law- "rwa'^k
------------ Imaulfoatedl think too mealing of the JMi/y-'niix-nunly bringiaalaean-
mimrnau July .till will to a mitee*. ' dhlale lor (lorpmnr In llie perwm nf 
We organized our Sunday Sohool for ' C«'. A. B. «milh.
Ilto eeaeoD on Huu.lay, and circled the, j..ffrr,wi-Thr -kelei.m pf a man wta 
following ofBcerz, viz: lor rtuperlm r.iu-d in tbe aan.l a >hnrt dbruww
tratoLOeorimnilton:^Wantlujahville, .upi««d to toa
lory, John P. Horn; Treamirer, lira ; burial by drifting
*•"‘*1; uameil Sam. Uallrnc
aahore, aad 
.......A negre
'‘FI ulik^wu mai"ira i'rm"“nil'^riS
'not *erloualy injural.......... The great
.. Moor* art' . wiiiakr bou—uf Vewi-omb A Bimtou.
tolklngofJolalii,lb..J.wUhcbun-b«;„^ttoBg.ln rcmnal torlaea^tS
will to on Halonlay; , temporar)-ai»|wn.hm.......... Tbavan-
Caleb the foiet. that now,,„U, Dr. liiaham wrlie. a Irtln to 
the ChrMiaa Nab. n,^ fourletjoum.l, In which ba ree-
ffallikaD'a Bomb and Bboaa. 
JMlngdawa on AorfaM Afarfoa.
E. E. EWING.
iiap'Vl-taii.l wu-loa'a ■-
•ir:,,.,, **-'*0CM*|BB
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_ YOAIOE, •o.lSBWaatPronis.raaL
41^' ......... ieijt..., poRTeMoura, o.
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Dming Booms.
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Mo. 08. Kortb Side Second Stiwet, 
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KOBti nninin-. • aisarnwn. ht. 
B ASkOlK • IKX1« kk t n «8. W. KING,
Hydraulic Engineer.
TUBE WELER |K‘S.1E:K?.sr'’‘"
A. SI»EICIAX.XY 
WATEB ODABABTEED.
Mmm
Pumpa opaialed by baad, aieam. < 
wind |M)wer.
P«st-OllP8-AMHLAN0. Ky.
B. C. HOWELL,
Cilil Eigiietr, Simpr
'VWtK'u.,, ’ ***»». via. rrpttm.
SSHFiffS
zee,” die laid nddraly. ■'u
......
■'1 believe I bavn-l iierer loM you,
gi»^ Ito^blidZIb'
yiS'if-'rjs.sE.'s.i'!
urr that elood walUag for Urn to 
•k op. He waa too Intcnl on hli own 
auglita lo nolle* ber. iJll ato went
'"J^fdng away wltboul touieg 
The hard Ua« of We be* aaftioad' 
aud lirlshUBed nidar ber gate till oaa. 
would not have known Elm for tta*
Hunday *w 
tbei^ownhem dow  an tnelltotl pUoa of dla-
s5srktowrh«c5'fcy£s'«;ss
lo court ber or not. It wai tw; tbe
iMNtorherINala lit meet (bemlrMillMsissarj
“^.ifi
wratbrr. Own leMr*. Carey, wlh of Judge it V- of 
toe Carey llouac, lUi pleoe, i 4fortu-
----------.-...a, natelylook Brv wbll* die wai impef-
liS?. Pjtoali Intending toe ^Tparallon of ^pper. 
jaaoe Of rtl*. |n ,h. fHght occaaloiied by th jeUrt- 
ling dlmoveiT eh* darted in d run.
almlDg to get tu the JudgI, it the.Mod of the mdon-ralern have hrei 
...............................fortui ijy forjoompeUwHoiwplaol.
ra wet a,w'l ol 
ngnp good, and 
everybodytedoMplanUng. The 
rain la Interfoitng with potato plant*. [TV 
a* farmer, plant them ia low Und.
Uie |>lanllug of w 
Iowa along the bank* of the Ohio rieer 
: to prevent their waebing nway—a plan
that baa alw*}-a proved aocecaaftil.......
Several attempt* bav* leen aiade lo
bum Tbe WorU aeenpape ..........
ment, whk-U bav.< fallal. 1 
tonattrllaile llie eftuna ic 
htN npon whom they have to
rharlea H. ADtboay, i 
: latulwme. cobdUM
Ml. Ttieiiroprla
l to lb* gamto
oould not get em|iloymant. 
A'tifon-Mto Audi Drngler I
“d'lLi.'
dght'afootheban
, lagoA itodotolag.
eondlAe 4 ani',
it?l^* '̂ IWKe d be aay* hr muat have frail, wo be la going to raWng pampklo ’ hoy 
Alton, we wlU .-all around ''
Itiley'a four-yearmld 
*1 Inderendn.ee by 
falling of a pleoe of elapi oatd >uof
■drl.r.
Aa the aevenlh year urvw lo a raoa*,,
,iLnS!iW£?;iTiS; Sir's
meant loeome borne then, at any rale.' IV. R. 1. Heine, aen. Trigilrti^sd 
auo 1
Wmaelfln Ihe foS’ bSETkitoh^ brought.mw-mlll to toi.pl.ee. pne 
bedlrredltmdno give him < poae lo ael II up on tbe term of H. U.
Mie mile abov* town. , 
im lUve-liurker, tbe gicitperly. 
il. tl. I*ric*, loeaU-a «ti to.
In our rule lad weefc.li n the foil al Covtogum on Monday
dearpaotiie.aolIHlIngenmntrtennwda- 'iiigbl.
Xofoia-Frank NUvey and Bob nor- 
bam •luartallal over a pm* of eatda. 
wbrii (torbau abet Sltvey. InSietlag 
a mnrtal wiaiml.
Miiftow-Ruton Baxter aod MNa
a beany lunefaenn, and when be waa ' 
warmed ami fat be began la talk of. 
hlilravela Ha had been Making lil*: 
fortune all over toe weal, aad never nf Ur.
Aadlng II. had cobm back to die at bauk a. ...a-—. - *■;----------
r2?I'a w'lSli^ '*« “ “■» ^iSriiirti,
•md you ever aee J.airph Raynimid In 1 (m* exaetly “of Ibe d*eriB,"j t^ the 
n*nver." Mavea Ibrough Ibe dey; II —<Li~
"You aayh* waa married.'- InmilttViorl IHatri.*
lug eoart. In eompnny 
Youagitodh gmi'Jeme
and talae for Ihe ofike id Ana-mir of 
(Ireeoup ootuily. Call again, Frank, 
we like to ae* yuur -oilling fai-e.
Hath pauilod r«n‘- «" pwpnrtng 
for Ibe Augnat eonled, ench on* uollng 
tbe odter. anxfoua lokBOW Wbo will to 
llie haruMaed bmam for toe conilDg 
coaled.
W. J. Woelbingtim ba* deelined lu 
w a candidal* for tfounly Jiulge.
FJder O. K. Jone. Ailed bta enotiil-
Haute flenit}-, of Rlebmood. eloped to 
..tM'rtleen, O, led wa' 
ttarried.
Jfoa-.-JudxePhl.lef 
a rani dallning 
Cmgrewi.......... Xbl
Ptudeareeameln, and IbeoM a 
Bt on hi* way. all uuei 
great done be bad oi -. ,-.
■r^aagln—ring • SpmduKy. 
P. O. LOUISA. KY.
“^'ll you noma bark.-’
«»?!»» totok
r  1 bot au- eu left
lag OB to* 10 o'rloek
Nterllag.wben toe Mo 
euitCoart hogina I.Mlei 
Dr. r. r. UarUu baa
a very aatl
U^aUmad ****
.awlag toe eunlnuil tolwa-n 'hem. g„.p
Uedelivtred aaexeellenl diaeounie. ham InabilUy or fornllier oauw*. The 
Tberwidreua-Mtofonary‘•■U-; .-.ee I ameem an-reported lo to
a dinner lad Salurdayal l-e<Ur v.i*. eprydemtetale i-onditomMto Aggi. nopuy-a a- ' • 1« •-rrry demtoal. .-ondltom.
Uma wtto « . HollirDoki,foea of tbe Ron
I'j'uat iMBijzaiwd'
■ 'ui:  a o ai orgao. wuieh b iui addb
“ .a'^vS: 'k. dep^t-e.. m .b.
Mddman. She might town. TIm Doctor haa a very new, 
............. Hertorl;” pa,i.,ato. at Ua Uaea and ba mW»* s
; obarvta Runefoy bud.
would rough II togalbto/’
.H-SVi-=tr,s
down Ibe fraaeu orrbard 
which alie maid pin upon
it'sa,
'■■JSitxTsssr' 1-1,1..—,-,.
red baek I, 
lilap: eonhl Dot atay away. 
ToJamea Xlehab aod wife, a 
■uahrr.
L K Pagh patted through our
,r to I were aoDl lo the penttrullary from Ibb 
I couuiy at Ibe Ian lenn of CenrL vb : 
ooriciiarlm Traver., Uoae.Davb, Wn. 
iTbompoou. AUeo Nmlto. .. ......
i Ihomaa died at PIcMDt Hill lidnntly. 
Ia'al'.b*aparM, He eUlmed to hava 
Hi ’ beoo ooe of to* Einpaor .Napaleeu-e'.... ... ..,_...—'•aentarlnLaud lobavatoae mttoe*-
The Independent.
AMXL.AWD. KY.
TOUJgPAY..................-JUNE I, It
The Trial •TEIU>.
Kllu n> i.RW(iii loiii raon
mM «us wbakm >M mn«uM. ud h 
dOTBlu •UMb.Mihm.primi ill. r 
•MBUr «crtMa(wlil> him. n.bwilKii 
MBMmsramimtud norrM u»i_. 
Mndaa*M>Uowui|mn'«w u>l<UB<|i 
litB ■bout Ui. naidn. Tb. Bnl bulsv. Ui
IMB urewo, JIN-
Mr.HhMIaa. ABitomM rn<w, J.im. n.B.l.r 
.a* Own 8.niBm. Tb. mimiii* ww. n-
On. DtrUkJ. V. JoBna>B. J«n^<Knl, 
Wlb.Bcmo.J. r>. H.U1#;.T. II. El.wl.b, A.
-nardTlIln. Tbr Mllowlnt t. 
npwd. bMnnm. ih.jur).: Wi 
T. a [>..«. tibiwtrl Blto. Wn U| 
a Jobiun. J.mx «-||||.mA Wni 
Mlui KlbUwr, UwlaM NoRn. t 
Hndlw.lohb Dir, JubN Ihutor.
IMJary unaponlM.uMUbl i 
W1U4.JMM IS lb. nn. Th. «•
ns.nM on rumr. t1 
wIliCsI. II.K. WMAbI A<
wnnua brau. Knaent-lrraii ib
Ptm CMbliaa aa4 TMallr.
■sisn. NMisr. H. u bs .isMini m 
m.b, ud bs. BSd« . vr; .aa.M la^ 
i.bSMii, Sbd hsj blwnT* ban to*BUa- 
biB> wiibcnaiar mni“'lM.'M^ Ln. 
iba wdlduawB r.u .adatac, and I
•uiliiib.bMB0B.ndKaBBIa Uia afur- 
Mswi. l£ll(Bf., Manab abd iabaala an
^lat rousf iBaB.haia^B b> 
Mr.rBRBfflb hi
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IdaVasrbWdt Iiawlda. Mdla bui dtr
MBWtd nunal *«tb jania. »r tta
baUdlnal bsaan.
nwalUOddBrnlMM iSr
Rnr. t. a CRUd imacbBl at T?an la
aud^haprr Br lb. admlalana a 
D. la Tian.
Inra ftBBiar.A.1. Aniaaa.al r 
laUm Ihal Ibm baa bnn aa aniaaa aa-
lalBlra paIU|la«aDd a rmai 
t^^ndma^cndll^a. IW;
~ aak, Ania Halildar, U
Rad HIIInbRiT, la nai, 
IB IB. war al dill, .lm«IA aail a(
J. W.II<»w.aiBlh»na<>i 
wa,lh.Biailurel Kauaa carrlwi, J. W. O 
baba, uuw niRUad uibbaaa, Ibwian d'ad.
.||.■r.aBd»>a. Wm. 
aa asd Ji
TBaaMrUUBtBnr.Mlaf.waa 
alTbana. Biawa. Ea)~ na al
aaimaaalAibUia.l,lia.laf(aB. la 
UafUBlall Bwibai parraa.alib.iw 
I Ellla tb. rrlBKlloB waa raad U 
^I*>».dBrUr.^BrinB. U II £111.
"“l
ualB tt la Bmim ; b. aapa U a mas aadia 
laab la POTtariB bte wai b ana. Idfclat adnsb 
wbUkr. be wauld arftr maba bat eaa 
I. Ivneb tianana.. atn n, la a papaiar
ir papalar Uapdral.. W. C. HaradlU, 
:)aSB Bard, as lama, ibbb, toCaUalla-
.as lad TliarwUr al(l>l, Mm. 
.wlbatJaba Rbur. Rba waa 
S raan aid, sad laa.ma liaabaadasd
cnllea Cbateh bai beaa aewlr , 
sdiapalladlniaad iirU.
B.«. I.O.ZdgkrmalwU
,.b."j.5s:^
I bad bat cwBaai 
daar.balmadal
ribSb'ins
SiSS‘-"2b‘’i
:.rr“vraii“
Ibm^MnaMv aad
KauUimpaaa.
baaaa Bi Harbarenli« BoraA 
SarlBcaD alutaauaa laal Maada, 
BliapaeBealllabt.HlMdsmili] lima 
abBUa.iBaicUafatwwfuiiaabaa Iba taaa, 
aaa.ir aa.ifla( bla aar. lumpsaa alsa n- 
iwtradabadaBllBiaa arm. whMi ba cat 
whllaimlsfl^l^lan. ^ ^ ^
aaaatr.O- R. JshasaB lala IbaUad la. Cl 
BWilaaabwJmiar.HaiuaHsat. kw 
>r. J. n. Haas le. Umstr dadc, Jeba 
■aaa loalibana.Jab& Maafa.Bamna.
pnpU eMMIpaar uptum macaadM a Iiia- 
IrtalCantwalUmaatbanb alb, Dr. A. P.
aaiuarHsmtarr- iaaaWl 
WB.RadttDttaaBdSlrPm 
aadelnumiaaiuad iba Cm
Jbdia.Jaba Tbamiaaa lor BbarlO’, 
ibaaloa.OaaUrCUrb.Jam^Hnas. 
dinar, and Bar. laaePaaalB.AiBMair. Al- 
laria.CbBTrailaa admraad aaaiBar aar
Ue I'arir at ibr DlMrUL T
. .Iliaa waa wiU aiuadsl, aad, ai 
HalBtB, DO AibUat ar dMIaibaata a
iiraaa aad aaeulpalt bimmll la ibr*n__
» talatiadaer. aad II H tbaafhl wm
ridaeiaa nirdir of.
Iba 1 m«tr cm 
aadaaaMbta
mn. aadJiiba M.rum,'
adspaad.dmdaciBa I.R-lama iha aba 
.iR .w.n.a.. me naatr Jaotai 
Ttaampiao. BbtRS'. Jabb Maom. Darriran 
J.W.Bwaalan.Coiwrna.. Oaa.T.Habi 
aadriauk rnna wtrr pal la tn
IBiiPmw.m. WiuiiaiBbwe. J.u. 
ambsm Vllaaa au.1« ... Immi .< 
BsmISbiloB Mr Jall.r with ili. lidlii
a"'jab!rB‘ Bna'"*""’
lia Maerwwampal'la'...raaaU^A^i^,. 
HUlar, Prlrr Rldb, Ban.., j . I.awaMaab Dan. naet
J. M.ciAnra, Jb!!mVT
I"
■ M*rti CMbTaar.
4 Raw dnaar mtlWr wl.a liad bn.bi. m
aalibans.e.aadi-..nw H,.r,.whoi.mt
» ■l.eaiaa.n..m
I. E. C-. PhlMor DMlImca ■
1. S. C. PbMr. bn am Iba Cmiaaln
adaaarl»wmi-mNmneii..n7oi'«Mm! war..
Mr iMlVaacrm.aBd lew , Halln
Im leaf br Dam a la a mllaa Vida.
TbaAOUaadraraaeamada Mai wash < 
aaaef Irra. Thi Mnmir PllMacdb.wl 
iMiftBam. Ballar la law. aaMadid im la 
al Iraa Mnau.a am lar Iba luriaac.il 
Haadar.
afa. TBa Hoe mab aasirbllu 
mpaci all mraasas iwaalaf i 
aidiiBdc|.brtallr ii maeb 
Tba Fambs aad tUabamad Mime lalsaa d>
leflaidbrnUiaibaOall alMaziuna fl idbrnui
wlUrcdamiamalj
ba Aahlaad Fdraaad u addlac a I
Pruar, TbUbalbwinilbaiairTaBtta.MUi 
ibe wbtr baUam. u la bUllaa Ibi aaawblab
mnaib>u>ii.allraa ora, an ablppad <
fnm l.lympla la ilaaa.wril Parebei__
' - Abnal anna wapeai an blpl
baallaa fma Uw an barm la lbs
I ~B^ na iw^.a^abnplr aM
-I arc. A UBiB Iiwand br aaltlaa aar 
partwBlaal pial wlUi ala psiu al wi 
I. bflic wniah aad wbra iba msu
11. mar far Uia. .nr paar plaa anaai
ad la miaHaa IMnlar.
l.■oad.laaaaatl•lln.raam■rBd• 
lalbt. ahmi Iba Una( umB. U *
S?Th*Sv.‘‘w
nw>»« nr
lU.^iamai
taddorUf tb. proan
d.P.RalUahaa n _____________
la Iba mlliabd, aad u raballdlaf 1 
B^BIaaaWlaaaadKdUai, « 
a.andaU.Ma« lacia lala Mm
TbcUOlMM u.a CbrMlaB Cbcreh aim a 
CbaiMiBMIraiBi uavaait Hauaa an Prt- 
lUr Slibl. whin waa wall allaadsd.ai
thairlsl.aad A. «. Paiaaar, at Aablsad, 
. balB ban lau waab aa bntaM. 
lanmar a. aar laaal aalsrpnall
Idsf at°. W.bam !..<■ 
■rlaa Made aad am writ
. ti Baoiaebr Rallwar Irom iruiacd la 
Wm Lllwnr.a dirtasm Msbaal lenr mlUb 
Wamiab lbJa^i^^rwab IM pan M
dltm.ibaruad wlU taabrnmcuirM b Itna
a. Tbapsa. 
ladmalSBd,
la^ainu
ir balsa simpirduiunsd br
r,HBlai auTBn Ulan
marspaMav u>wa a 
Bral ftwa hmg wbUt. 
Is Mara Iba bar asdadtaJ U1..I ihr Mbar dar.lbaSM
I af Uia M or
. CMb erapa look wall. Tba applm an
CbpL O Ibbt asd CaL WortUbtioa, M lu var- 
hm. aad danm Gon,o> WuaamiCtaak. paid 
aa a iborc aaU aaa dar Mas araak.
O.W.WabbA Haa an aaw ncrl.lai a 
lanalatefmaal. mml aad floor. CboMa 
aatomaalaOl par banal,uddrr aaada im
--------tbalawmc.
*^PMinn
lsrMur*l«M _
dar. Bat nil la aSBIfbl; flu IhaBBaSam than 
anisBalwaaUauaaa. nabtlBm Iba Cka-
- B-pKr“M'^7ir« iJTlb?*’
C. L. Haora la a easdldaialar sa
Mimsd.dDlPIB ISSL, Mr. Ibao. Bradlr 
llm Rabcera Mawarr. Mar UMIr UBlaai I 
armoblaaa. Ktsi'a.
M dn. ^awmBa waai aa Taa to ii 
.th Of PDBd MiwNiar Blrtt. wliB a PA
w aid flBBdr raimd ati MM. Haadar 
>1. Km.rrmliuaBdanisIBUiSOBIaan 
ad IramWBaauai.
■aad nlMr dip dnka, lar nn>n. b.laa,ia« 
ta Iha A. C. d 1. CD. Tba aUamboal hr u 
BMldlDd Ma.Mr.1 a, tba aao amral M 
lambar, wbiah will dalir MiaekiM Mr a
and arntn. nuualiid C. f. Matasa. d. R. 
aC aor laws, ba. baas anMnad '^in 
pMlsuflibaod so Ibb lulM atflb turn baao 
pal le BB aa.L
IlndmMra Msaiia lawnlral la IbUTl- 
bn br ibTdH^.'̂ " *" **
nmair or iba oama 
Bl Iba (lobe. w. 
h] iraaalr. 
r mau aaiarpibdai.....r.rs.rrdj.-r.
.0, waa la lawn laal wnk.:!T”£sr,r
IXAt WOOD*.
o. Pbllllpa. u Piamiai aeoair. paid b 
V. Mm. dim o, caa. a flrla< .Mil a t.
•IWh Lrdu E. Plskbamb Vanubb-Cma. 
paoad aad Uoad Panfler an pripanl al m 
aadlSWaamAraBaa.L>uc. Mwa. rnca 
uainar.u. hubaiumlarPi. baalbrmau 
iBlbarurmulptlK ar lattf.cai. so ramspl 
Mi.rln.llprrhailarMUwr. Hra.Plakluua 
haalranawnaUMUanullaquIrr. Karlan 
de.aum|. iModnrpaa.pblri. MraUoi.tiito
DMMm, Bnu.c. DIamae. KIdorr. I'na-
I ^ rn or“IllI'liImu“l Hoping 
isadl-
wlll pnltliwlp min ran 
sflM np ala IT Uml wlUaa
aad^aaeb arming
oiiBf Iba inisioad I>: 
happr. AarMin. h. 
nai.
LADIES are inTited to
eaU at Miss H. BOWEN’S, the New 
Ceuter Street Millinery and Ladies’ 
Furnishing House, 137 Center St, 
Ironton, O. A flistoilass Milliner 
from the city is employed, who can 
please the most fastidious taste.
D. A. MJiW. JOR H. BOHDE,^ ,
Ho-use Fvcmlslilrtg
MIMS & BOEDEES,
aiasB and Queensware,
FURNITURE, MATTRESSES,
Ipaddlery, Harueas, Sewing Machines, Be,
JOKS-OALLIHAH BBICK. CENTBS BTEBET,
CATLETTSBUBG, EY.
Coiiolry Merohanls wUI flCiU U to ll.elr aUi'aiilain l.. Uiv Ui-lr Uona. I
uj  ̂WO buy .llrerc aod sell al oily ,wim, ORIlKFls'sOLiamr***
romanr IMagraplu tlw mil Muom
rbliAWlBdnc 
- iford air 
ruanina
U orapiUU. krrpraauamir «n Imn.l 
Urn Pills,- Ih. oalrran Mr .sw
miMaaf Vi»li*aar. asd il
Is Anrnea Aw iia
tasarnaf prsbsbmirtiMt lbs piniM oo. 
.............................will bamnr MonaalM
ISSiSs
??K!:??r-iiiba:--’.-;:
d daabisd whMb of th isd^ra Ml u
.u pMaa saw lar Iba parpaiaef abisiB- 
111 pacabaaa mosar os Mad said Is «d. Law
I aai ml larrr Is Imra that dadp tri 
aacmualatbiapMaaDdMiaflad Uii ra
Burs dn.lat la ibt lopM at iBb 
Rar-daBiaaCaraar, at Vasaabai 
wnBaadarlbalMi all. aaa pro 
Wa all wsol lo mart wUb d. P. p
mjaep.. I. usylb^ _
anwaaakaiparoBS of lu laika mo 
a,., Isahm asd 111 badr lo piopscUos. 
bms mi tealoB wsold bs.amin tar blip. 
Paodacnarmi. lb. naaad Raadv Is Irni
aaolh.iskairna..l.p.d.MalCiBswrpmab
ml waa dlmppalsHd. Wbii u Uiamanar.
■m war will. KsrtLBrtbi^'M^jrMU 
It Iba wboM wewt. Haaem la rsa DIab. 
JJ^Ja^Mal.«ilaulhoniad «mi av 
unaroprasd lasm lawnw.
Wm.M. Banao.MIswnocw roasir. pau 
aaalorairtwialiw iMraatoi nna^la. 
WIU, arPh raur eatrailad mallaa.
s«aua.d I______
Ta damm R. fork mM will, a ni 
TadamoB PaiMlaad wIlAilnBL. 
DMd,Qalhaathnlt,Mn.datt Rranc al
Or. A. P. IllU. aarmarlr al Unaoap, M a
M^aom P. Ami baa baaa aooflasd la 
5? •>"“ with trpbaid larar.
tba dl»r^ni MsMr'aebsola of ihia pb
REPORT OF THR CONDITION
Aebland Nfttional wanir..
PE-RU-NA
m
As
MAN-A-LIN
$200.00 EEWABD!
unao. Ho. Hrrmt Tb.aeaolBalmTaa 
o«nof iiaanrllamiambr Ibm prlsiad 
illwwIilicMIail, and an Iba pan 
« aimU.laaosnrtlNfapMlllr lorRIdorT.
ibeci.iB.iorallprmrmdad tonnuM 
iTpoiM IIoMUrTU.pobllUir.1 la pa 
>. as ihey sn fniute sad so 
R’lKw.rrdeul. In say bol lbs taouU
pfisis
A.dCiiPbbu. (tolar.
SSL
NOTICE
GosIndofsyiHlUliif!
CRYSTAL
DRUG STORE
Drugs,
Medicines,
p*m«%-rrrTc,
.......
ToUet Articles,
-ESiMssisi'iais-
CIGARS & TOBACCO.
WoMeinhart&Oo.
D RUGS
MEDIONES,
Paints, Oils, Putty, Glass
BKI'SHRI, VABXISIIKS,
ToUet ArtielMsndTruMs, 
ASHLAND, KT.
YOUTH RRtHUBI. HAIR BRnilBa 
COMBI, FOIYRT 800KR, 
«HATIBI. lURHerifW. PAI K IVWDRRM. 
■PONUPR.
sad a fsaml santiram ar
rA-as-OT AJBxrcx,=s.
LAMFR. LAdfTERKlI.
A PftU. UNE OP Dlldl.
Krary sort al
EOFBIErABT orJlTEff BDICIKES.
aSissrjfs.'ss’ir'™-,;
Notice to ContractorsAID ROAD nnuinsi
B^ (MsiiyfiJrl SumV; mIM p'S^
12B’diictim.8itBriv,JlluiO,l882,
^Sa.Ssas'.K's.-i.r.
IMITII, MITCIIELl B M„
iivi'iiiicDiu,
CBTLETTSBURO. KT.,
Jr,,
Door uifiihfFniB me ts oner
CULBERTSON St NORTON
■VtTEIOrjEiaAijE '
Jr<( Cj C Jij Q I
Arvij .TonnMKM,
Corner Railroad and Third Street,
IBOUTOy, OHIO.
Wti-HOI.F>.\I.E OXI.V-NOTHIS(I HKTAII.EIl.
EiaTA.BI,ieiTMlX> 10SB.
j_ JXJIdlUS C. MILLER,
U INWARE AND StOVEsJ
HTOA*E HEPAIIW OF E\’EnY MAKE A SPETIAI-TV.
•ar. iwiwnn Oioannp and w
VEYSSIE & JONES
HATE AX DIMEXNC STOCK OF
Dry Goods, Notions, Homertf. I
TKlMMI.Vrw, KJlllIIOinKltrhy, TIE.^ AXl.
Gentlemen’s and Ladies’ Underwear. |
WE MAKE A MI-EC'fALTY T
3ABPETS,0ILCL0THSandBlIGS, | 
FURwirU^^^^^
-T8 AND CAPS, BOOTS AND SHOES |
lb. rallll.m. aadar tbr Mtan alylnaad Iwc. sonlUv,
TH£ MRlifptT.lND ntEAPRiTKTnCK OK
Q’O’ESBN’ErTMr.A.TAE:
I'.rrr Iwnughr )□ lu.lcrn Kralurby.
Axnm“iiS.Ti I
e03 S. w. ^roadwnrbl.Bi
}u.
City Election!
la.
u Aaiil.ann, Kr.
6th Day of June, 1888.
•MWa^'AB^
BdParaaaiaauwiak. 1
AmaaB Iba Bppnpnuum. piepamd IB lb. 
PBalmproalSBlhr Bl«"Bl^dr?iSoT’KaS.
.aad rmad.rumBih
us Bad asibataaba-
’n.am.r.iaia.r.iU.iB ibuatr.cBabibs 
ran UC Moriaa fma W<wk. eotl ibraoit, a
Ei=!!S:3:£Hr^
,ru: t'j't.tS'....... --------
SSi's
tH.r wblMpanl 
uritorar.loa..laul
I amra ** *» dmlrml, prinld.
I b. mUad Or ibli dram, aad tb. 
. ; olib grral npldlly Bad aorrana
B.UuraadMI. ilrat.B,
:u::s,';rQi’:r"ir'‘ri.i:‘:t’::
.a will Ibsm aad__,
a. Wan mbsn ibar batrimM aaMriB* 
ml.ru a.Mad... rmi.mA -ramd,..
aUdoo.HiBim
rw V.OM.la.iMcsri ai
::'S7.=’s“4r'^--------
rawan iBlawabmaio,. aad uwllii. wL
PUBb, u. IB a prsaparmm roadllbm.
laiSoma*iuI^SIS.^\^ *"
HlmdtoBM Adsma.of PUI Waato,a imab. 
Ibgaiolaat aobool at thla pMn. sad fl.lBd
A raood maa wbu M a nadblila Mr 
ha u a rasdl^iroaZi''Zm<my^
■mu OMWtr.
daaapbParmas.lolbhaaaolr.aaflaur .
rr^MrhiZ'. "HriZn «ir;p'r!m^
rracaalag.. iblad bmrlad. boasatmaa.
Ha ,Md. na Pndar lam, al bM boom, la 
M. br dMca Biawin, Mr, Ad-
ad'tamwaaua pai
Clarke baa pacrbliad an
PIKRDM.
Baii.whodapanad
Ra Mataa a heat at 
Pmaa la hu mhia!
ibamaolb ar Dociao.
dalbadmlbwRaT.diB 
llbmih-a mrdariHb.
ft,n-r~~ Iba aaMuilr ar hra ihm Magbima | mMr n 
imrT^ibliaraiimilli. mappir • ' aB-ja^iiH
btlr mar ba I b 
rb Hair am- ! li 1 BpMaapto l-barm. ha^ aubtr aaaaaJ mnaraorm, ie.au mlBlmara, ILIM bml — ■ --
mmimm^^Mat
Hr' ?MUIaa^a!li!d!tooM Mr ■--------
•a to ranad br at Iba dactoUaMaUu..
A an, mwarrad brnwora Omal Wrmbt aad
St-H
Notice to Contractors 
AND BRIDOE BUILDERS!
pato wUI nSS.a*!Sm pSli(lIa'uai?°''
■ttoiir. Jtir I. Utt, *t U a-elMk Im,
iiSS
UUre B BODLET 00.
GOLD'pDAL
.irtijfTi «^J7 KPosmo/r,
taEoiiBraiidSMHill
$200.
bSa'S.-;'
I.AMC ID BODLET OOn
CnOAJ’TT’Is*
Inmii mi Will Ellin,
ta
S. CASEBOLT.
. UNDEBTAKEB, I
Cor. Oreennp At. and 3d 8L
ASHLAND, ET. I
Metallic Borial Cases. Caskets. Wooden Caskets and C«A» |
Kti* always an l.biid iind marl.. I.. 1.. .u\l.T, ..f any aU. « anldi-
A FTi,i, un*pi.Y OF m ni.\r. nuDEn ai^ ox hash
|,i,3T,tr.XTWR'lliS.IfSa'K^->”^ ......
P. 3xrAgtt.nux.,
COKXER ORERXn- AVEXI B .AXD BRO.VDWAT WTBKirT,
KY.a
ManulanumrH an dralrr la all kladi at
Tinware and Cook Stoves.|
ALL WORK m-AIUXTF.KI>- 
ROOPIlTCh AITD SFOTYTIITO A SFBCIA1.TT. 
jb<”» «■ Ropnlra. none
IVlK:i*3IA.3r /te oo..
uTxtmiisriib AVSXI'K. .iPiuwiTi; u. k. rtii nni phith.
FOR SALE and RENT.
“aad"notmfjirfS*1ba«irof aST
•END TePraikMAUen,
i $L00 _*f°
|S£'S'
farm FOR SALE!
OA/a Va/h/ Seed Co. 
WBltoitotalSlA
I ■dm Paiul atTMt,
aaamti, •. 
■•...» apmdal.rl,.Km.
Seed Coni. Wheat 
I 0iu,*ys,larls, 
PotstMSflM HVartto 
lira or Grass Sssds.
‘jEsarjA'm^* li'pp«s£
if ■■=»*'
Pmp.nbmb.nlm,..na»^
»ZXT^ !
A Osrtslo sad Burs Onre.
. a*3LT2K!SiM...UTSiiS8J‘.5r:
" ■' ?i-*r
MVE»r, FEED & SALE STABIS
suBis s*ron.Bi.
J. n. E2id;jhd:o3srs,
Omnip Avbum, bMunii Bn«dw«j uid Pub SWlt
-   " 'iir |
Bnuto Block 8d B.UiTd.y In ..... Montb-
MENDELSSOHN PIANO 00 I
WHOLESALE LIST
TURNIPi 
SEEDS!'
MERCHMITS^i
TRADE UBT.
THE independent, ASHLAND. KENTUCKY, THURSDAY. JUNE 1, issi
INI^ENDEST.' ' ......
S^W»M»S«6
s
=S“i%=?
FOtMAIOI.
liiKs"'
wen CJTT
....
.....
bossc ..C 1W (urlnilliK MM PUBk Vobd(.
........................... Ihr IBM Bf ••• “-•"
WiobwniOxI 
OJIM l«Ur la Ux 
TBU ibon aa ol 
panofibB FMa» 
urnruaiUUB.
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Mr. Will brlllounnliliWioiB •mu 
CbirM Vnxiralxittn » Tldlmi la R:
House Cleaning Time Hastomei
and *
a^S’:
lluiaai ara ptapaMai In opaD a Mnia bpii 
la I. S. rallMa'n aauixjibnaal oa Bread- 
Dirr an papailBi and nilla 
lamu In flnaiirla.
i-ablacnloml man ml Mlcb. Halunla]-
ibn.a.1.
Iia waa rejarfd 'i» Uia jonai 
Ha who atlaMaJ Iba MIta Bn-
aiunt a> iiiaraajr or aciralian kwcibi 
any ta BtaarmUn any pa" •> Kanb-Raai- 
am Kaaiinrsy la dia aimaai aulinly i 
.uiaaih II barwotB wnau n™ ai any
aTaaUai.wblMi waa (Iran al lha ranUanaanl
>lr. Jaa Fro-aln. 11
taMM^Mr.lwSi-'l'wlarma^.t K 
Jaaapblaa Harlaia.
luMiwlEy,Ml7=l—WlHlanl Idl
Wfaniy. Ha *aa maiiM 
l.i MM mi
nnaau ni ua lu oiaaia Iba addn 
warba, iHil ba Ba*laa1> 
ilBll. Ilbaaill wTlIaa 
amaBivlII maka Iba ai
Kanlnrty Frai
:Uan at Caitar cnaaiy, Ky.and wboaa 
raddau* «aa Iba wldMy-Baoarn cren 
■aada-saar unyaoii. aa< wbleb yliuia van
nn« CaiWr aonsiy. TiMia Iba Doalaa 
aolaaly lain bnuaan. aad Boon tound hlm-
■iL’i:
alllULniaarla tialllBi hrrbai
sin Julia l.ll<lr,4ia. nt
• wilaf Inand, In .Idiland ihte m
babaiipr lailrmaia miliiamy and
i_ mma R. naama, or 
r.HeaiWrea'aDaay Irim 
larbyaiayn.niraliilalnli
pa maqlf, I. Laiaallaf 10 La bnuvn la Hay- 
l i-l II.Mlai lall .« a ►»*, dU-
la Jobares reaalyi-liamiMallr Ilanal. J. w. 
JaiM;^..^l. ^IIIM. Allurbay;
lallw- UaimUlna limMil rtiH. 
Altnrnay, J.II. Hollall; 
ibarlB.I-.U.BolaiJallar.
■loi. I. baini niBanlBad hy ' *’ 
al.M (mm tha aid j g,j„„ am Biani na iQlaUbwaa. 
«. l-iaiaa BnUar ai 
lam on Tj»a« U. i
•l-l-pa. 
ana 1,1,
.....
“■••all. *. ,
It'j^n'X' Pnir "•
■•■ollldlnaiDbukU Iba 
n>yacaas.laaamn. n>ay woaa 
aafaraa lUainami by Mn. -I, 
aBdHn-J.*. nan 
ol Mm. Sorlon. ludp IraMad
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iaUaarlbay mnldpl aad dnlllag a bnia In It 
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Hay vaa l
in l-harab.
n Frm, a daal aad danb aaa. 
'UlaUabun- waanalblat alaat Iba 
MnaliTb?!
«m alma wllli 1 
cdlhaE. I. A ILI
BolllTaa.aialF.J. Hiller ra. nil 
Wbi. Labiinal, lilpiiiy- Ibna 
' •' -Aiy; Chia. VIray, n
Iba la Jail; Jlanry WalJaaa. Floyd 
Elib.aad Kll Klik.ilrlai luiaor loalnoia, 
laJa ol Hdoon-'anid m Jamaa Ji 
aaaa ollban. Bnad UO; M. Hoiriuaa.
110 aad i daya;
UiHK- Uanyuo and Uacar hr dolaaar.
ly KomaJ Brhool.rn dona by Iho Bad S IbaanoM rea(ha.ol Ibat laoalily- OMba In bbd diaaa Ibam away by abmiai at Ibaai i
HEUDRN, KAbHAll-
y Maadf la F-aaura Eabloeky a 
iPiaatUa WM.Iba dnlb oMba U 
1 tir. V. U Eoilaai-ol I'aallall. Haai
loralUiolfraat beuvlly Iba borlur d
boaaa, Iba elbar anal 
bat bla hat aad eail bara Ma 
baUlal balaa la Iham. aad a aluiao llalaf 
aaarbaard arty for brip aoar Iho baab ol 
Ibaniar. Tbr aaaia ol Ibr BilailBd 
aa latonaad, la Wyllatha. who iiroe
ran ol limber iwlontliia to luiaoiaa A
WhMllBi, who ind barn a dark b 
BoHoiin.lnnkPaiMirOai Ihan-w 
waa pat at at tbU plaaa. aompla
haaua Hollow. wUara baaow
Iwap^M-Mbi
wa Haard la lay Iroalaally, Ibal bi 
laa aalaclla, (wboc walbto rallol a 
ad la arayiob nil ui
aad M|ny UM
ibaami war aaaa up-wara ba bU
Dal IhoaowIbrlVlofa 
. al Urayiob had am laae 
raliw^M Dow a~ •
iwjalwa^
aiivkaawwi
oowaf
[ilBabm waa Ml MabHinra
rmrbw-rSSftaaay 
H^:i;S7ayPa a^j"
Ibaaa lalura will plaaaa 
d|l.ad.laortblaM^.
|l?i:r^o,T:.rirjorE'^^^
■oalar; Ihry aiadr, hnwrarr, y.l7lb-ai 
I. aad SI Irmi ol pu ireo. oad oaippal 
UBkapolnaNa Tha oOre laa bora palol- 
rdaad auad iialu Uio laml napratfid
ri;:i'i.-: naal. It la lha duly ol rvrry .h. pollaaad ralawilb Ibla 
Anatetlbanaadldaleai 
Ibarai-laaia of IhU paper.
rbaail •lllbraaTfd.
r,c'r
lloafraaa. IB Iba aaaa al Sarary 
■da. baa mwa mnoraii by laa | 
rala la proraal dUalary audM 
paidnaiaiaalHBraey aUlba fliraa Ilia aaal
aa aapnaad ol Ur M ai
-tab^^^Marltaiarraj^
lafa, mlUa, bndiaa. ala., la Iba Mai maaaw 
and al law pniaa lalalBloba al Iba -inp
aolllaoiwW. Fonrrai
IJW damatra waa lialmK. 
an about loot ilayi, aad atonuaal ipaaobaa
aa'mlMIliariba daawaaad apolribolail lo 
‘d'liBd'
Krary pair at CIM 
ol H. Ward A Mob. yo
at. Uair. iTay, cuaiBtr a
ah^aa. icbnol boMa,
B.roaiia>aaloBar,Uaa.T. Eaban. 
Tb- mrawbarry Faallral at 
a liH Tsaaday alibi, lb al
Piao, pioyd 
lay. aaiBidiy
UiUapai.raanlBi bla
abaklaibaadrantb hUoU maadaa 
111 hr Iba Earn KiMaAy Howl.
Umt. •< liilytmnilA bo
a. haa airl.ad Irooi ulaHMp,.l- aixl 
laka Iba uau city bar bamr. 
iHalUaT. KaliBaM, olPaibedy, Maaa., 
MM bad aaaMplmbad Yiakaa tin. 
lUBf bar BooH. Hr. J.r.Harnil.
bt.J. Bryaa aad twanim
« laaa ol Hoollailoa, 
maoda lad Bondiy la
la Cbllaiuiiaii Hamlay,
Hr.M.
land, and M Boyd oo
raalABa.Uuboaflbal loIbajoalaloa
Ir. TImolby Iwrary, bi
I. WtbadMdup 
anoor ihiialolald-
bi. bapi oar family well orar a year, 
birr ban abla ui lay by monay acala Pi 
rainy day."-A FOnr Maak Wlla.
•It XaUaa Kano. Iba lulM Mbo.
zm':i
« wlia a damp Hr 
Hold by W. HHub
Hdaai K a. Tborairm oad 
:K. J. lard, IreaioaiJ. V. 
la.aad J. A. Bomb. Maya, 
ad al Iba UoM AHIoa.
'ab T'd flad a aim ol Brlibl'a ■•uaia 
> KMarya, |ilab.m I’naary or I 
m^ala ibalja mwabir, Ml Hap kl
H. A. MARTI MG.OF* ii^onsTToisr, - - omo
is on hand with the largest and best selection of Tapestry, Body Brussels and Ingrain
CARPETS!
Ever brought to ^uthern Ohio^ and at prices to suit the closest huyera. No one should fail to call on him he- 
fore buying a yard ot CARPET, ai. he can sureiy save them money. Don’t forget the place,
_______ Oor. aeooncl stria. Adetnos Streets, IroELton, Ohio.
Can tuiBliB aay pan or pana at Bay
____ ar. Tboyildihavrafoodamo,-
of bird retn
war and Foanlaia ablrl la it 
albaauikat. Von ran Bad it
hU Uim*of bamn'eShm aad^hanwla oa
band mail timm.
Tkanr.Uiodoynluiaoa iwrnaa pan
Imaaoa iprrialiyel tba raoBai baaiaeai.
linadMMwodollafi par'lBaamad. IHa 
iblppadioaaypolBlbynilorrlTor. laa
Jrffm A FaolkaerA
WASTKII-Direo well . 
mTH oa aalarr- Rallwij 
dawi^rtm .Pt! aad Hod in TVl-r.lt
Facts and Figures
HOTK PROVE THAT THi
WHOLESALE
Hardware Sfm'e
HAGE^& LANE,
Oor-BMndSt-udannip At.. 
>A«lilnnd. Ky..
Ir lb* plaaa wbwayoo ran bay
FIRST CLASS GOODS
_______ MS
»M^jS?EMjjaDt''ol'!paao'
PLAIN (TTLEBY,
nr all UuM.
TINOTHER WARPl for Iba 
of AQRin'I.TI’RAL 
IMPLEMKNTH,
Tba HitaPt And
WINDOW OLABH i
HKUP PACK-
LIPPKNOOrB CELBBRATKIl
HAR And 8TERL-tBU alork,
(JAB FimKflS,
MANILLA BOP^
1.0
m-AITOH^H- VICEH, HAM- 
MRIK HRI.MlWH And olliar
SsSteM
KARNBW and HADDI.R TRIM* 
HINOH.
HARBRD WIRE and WIRE EKNC-
All lha RfXr KTOVKH for Ciwiklag 
aad HrMIng Parpoaea;
Sis'
S. W. INGHAM & C0„
W. H. Bryan & Oo.'e Oor
CommissionMerchants
SFBGIAXmr:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSICNMENTS SOLICITED.
Returns Promptly ACaxie. 
80 West Front Street
ciitcir^psrA.Ti, omo-
BEID LOXnST&ES!
L0DHO8OPBN.|.-
row NAIF. ONI.V BY I K. WHBI.ENA1.E ASH BETAH.
F. STUKEIsTBORG & BRO.,
wand Iwairrilaoll bind, ol
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Noa. S end 11 East Pearl Street 
Smf MwiB NirwH. CI3SrCI2:TlTA.TI. O.
BBT-A.Br.lSKEIa ISTS.
H. A.W Z-bES-VI’S 
SraiOTLY O-ASH STORE
cAirrun avenuf, Hprr\vEF.s- n and k ktheets, 
JL-SHLATSTD. KY.
It lAWEM PMirEB
(lOOlXK! DEUVF.BED FREE OV CHAROE.
UUmla«rC«watiT Prwdwpp, RavLetCmfowwikl. iiovjj-'I.v
T. and A RT7SSSLL,
•iru nciTF.L AUHS
>L BJTWKIi.'l FAKK KTIIFtn' ASH UKUAPWAr.
ASITTiA^TD, KY.
'lnil<lsHs Iiirnoiiti fumialiml plaasurp iwakan, slid laaraa and cnavpi anpas 
llnl to Ilia irsvrllng puUlp al all tlnaa and on rernruxaUa taros. 
^■M-PI-RCHAHK AND HALE OF HORSh^l A HPEJ IAI.-n-.
BALL’S
Health Preserving
OOnSEIT.
mu FOR TEE Mllimi
nnCIsTBUiiaillliM'illll
(ino It a tml aad rea
waaraoolbrr. FWmlabr
Geiger, Powell & Ferguson.
BIOOSTOTEfEiHEB."
Sold In ASHLAND by
GEIGER. POWELL & FERGUSOH.
isani rm...
nmliinuNTUWi.
£ll32“=ri:;==j
.‘y»ay at-WowTaMi
JACOB SEAL,
CUSTOM.
BNti^Mer.
""aod Froo'l'Mrml'.''
ASICIrA-N-n, XY.
E3D. SHIELS &c CO.,
Maiinfariiirera rj
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
ai.d.laaler. in all kindacf;
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
'T'llwI^VO.
SOIcXiOW 'W.A.ISrB. ETC.
Front Sirkbt, - • CATLETTSBURG, KY.
'.{.laa.r I-O. aipoiiWiina.n joThuiadm r, tdvd nI7»Iliaja|a>iu?|
l»I I»P«K pwa «4|«BkBr
lorpamnapnmiao.dMX
I (umaav ‘»900 »od »tu anaoduo
a m EK .OA. E3 j?
‘maxHva o
R R- RAHTON,
BAETON & WOLFE,
Tin and Sheet Iron Ware, Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS,
Hollow Ware, House Furaishing Goods. Notions. Fancy ArUclsa
InJrvrnTMni Bryl in a llr.I.cl... >l,.r. tndT.u
larjuat In Iba BEST In any niaikcl. Vinir imlndugx wjlb-liml.
Center Street. CATLETTSBURG, KY.
TOSliT O-AoLIDERj,
General Hardware,
CUTLERY, TOOLS, NAILS,
GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
]>l<»AVfii fiiMl Dollnt.
BUILDPiHS’ HARDWARE.
H. A. NOLTE,
*“*'*■’ Merchant Tailor,
aujp A-voai-Lio,
.A.«HTdA>ri>. KY.
inLATUTHn-UCbalicliU lA.wi>Tl'Aa>i pKb ys! nrcb-i. for Roll. 
II. A. Mol.'ii:.
R. BiLOLjEY,
('rimer n( Grcr-mip ATcim. nnJ K SirnH. A ^Vai«aww>m
IN
iio«>'r« yv:vi> MiioKM.
strictly Choice Faniiiy tirocerien,
TAU'WaX-O, QVLOOXXSNAFAX'O,
VEGKTAIII.KS. FRttiT.s, r.\NXKlMKIOlUl .t.VD PROVI.SitlSf,
THB OBEAPBST FAHILT SUPPLY ROUBB IN TB8 OITTI 
Com •cuTBBsa ranwr rRaaer. Daaaa.bani.M. y
THE QEjNTJUTEj
Singer Sewing Maciiiues!
Singer Manufacturing Company,
GiWMimp AVTMae. AMHI.AMD. HT.
B. xi.OBsnEi.vs. acAtAA««r.
e^AII kln.l.nf Nrmll.wanil Alia-'hinbiila alway. .mi lmu.l.-«i
OHATTABOI HOTEL,
lAtlllHA, KV.. I
■AtT V. e*AHAM, PrwprbMar. ;
JOB PRINTING
' I tM all Ilada amUj aim pmmpUy atanuad 
i TtIK INOBTKMOBNT OPF1CB.
(H:r(iEU, POWELL & FERGUSON,
xmxRR i-F anndbWAi r avsxve.
A.SKXjA.1TX). KKIITTUOICY.
tVl.nlnmli- ami U.'tall Dndrr<- In
Dry Goods, Notions,
PUBNITDRB. 0ABPET8. QUEENSWARB
Staple % Fancy Crroceries.
RICHARD W00LLEY.4 SJNS,
li^itaSSTaSIS.
, —a
5j"5TbS:'bS.r" m
OPIUM^lviaiaMf ““Ym * 176 nipV^^Toinomnati, o.
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■.IITEM OF TB4Vi:i..
IT, TO SHI,!. OOOI«, Toil O^H I-ITT IT OOWTT, -^I„, IDOMT TOU TOI«>TT IT.- T^T
sassret.*",;”
•tfiM. We bare Ibe be»l <r
'S. W.A.IR,ID
$. WABO 4 son,
MCnltlniM). XIIK NKWALGER HOUSE,
i Ti^r. »u 'uio i-oni.f “if |.
,.i«...| •• pollock,
rum News Dealer.
-,. ^ ' i ITa/cAe., Ootf. School JtooH,, pint-
«iinm.'nv ' ' Salioacrs, J<idore Fnmet. SUn
/Virmte, AVVtiTfind/Tafednifrf,
JA.B. a. BIN CBAK, I
a™i-.,,l-..wir«e, .„dOr«B0»,
ratnr and ouxametal i —s—
X XI. E3 £3 S'iiiuiiiE.niiiiiDfun.usi..
JfEWB IX BRIEF.
Augiutue D. jA-i(fliIon WM buug ill uu n fn i, 
Ni-W lurk Cilyl».< »f«k/or ttie inur.' under ill
■ BAer Ibe Wheela.
I .'i.'Iuiieie, iDd., « IJyeer olJ boy,
---------.- ,„nr„,j, miempted loolJml,
.1 iroln 1» inollon. .ud fell 
imiii, rriuliInK bia /uot n
fo, ,be uiuMer of P. £ AUer-, .l»ul .lie yi^rd. tie^rull o! waS 
cauRlil l»'lwr.a (be cure end eniabed 
>r.lio«,. , Airr.iai,Ke|I".ir- ... ......................
sayaers biock, ashumo. ky.
------------ -------Hog ?bnl----------
ell Ibe ewbie nboul Hum ic-. I 
foor .unlTom uf ll<e Jeauupl 
-llilon nileil fiUDi Engl.iud
I'nJu-d Hiutce lu.i week.......lue re-
• urriilef Juaibr t'bn-w aru lu l-e 
ml/rum Waililnsloo to (Inrlo-
Till- Varlely BrackfT'w.M-ka, al 
^olb Deod,Ind..inad«ani*dgnme . 
ftaid«.||.| E, riumer. a morcbau. al 
lbeaameplace..Tbo dry sued, bouw 
0/1 an Pell A Krewer. al Milwaukee, 
WI... baa Kooe Jolo the band, ol a re
.........Blackmail. Vogel 4 Uu.,
wb..l.-«ile lool and aboe dcalere. ui 8i 
Loul., Mo., failed laat IVedDeeilav.
»bvu a earwiiba baby In berarm..
■ lie wciniaii waa iiMburl.bul UiecbUd 
bad balta feet cm.bed...S«ar lUriDloc 
liaiii, a frt’litlii train waa «-n«k.-d, and 
fiiklui fr \V. V. llou.ion killed.,.Tb«. 
I’realuu wai run over ami killed near
■IneatMOalheeeu.
Mf-e. Taylor, the celebraUd and 
'^"■y N«» Vorkdiliipliigmerebanl,
lia. bei-ii arrealod for
ra i. klblng ..IT^ 
’ Tlie' It-ITOHEIIxr’S
SRPERLATIVE3
COUGHS YRUP.
Ullotl C'Mialr. <V"op,''iriv'i
•mruiPiml «-<mrl elmd laat wuek 
aneroiio week’aie*.lon,ancl Hli Ilon- 
or JudRu lUddell. In cominDy will,
now, UulbM uttU V«(EPI 
l« a>UniM of'nil Iclndw 
In thf’lr aoHMun,
WILLIAM L. GEIGER. |
I'F.M.n: I
REAL E.STATE,
HORSES. MOLES. CATTLE,
A»Ln>:aTorK l> i.r^nAt.
.. ...Jobn Duahauu o,eu ai
e needay.lntheniilyearorher aije
Oen. Ocorge 1) Itannwy. a rellre.l nllt- 
e-ro/lbe U. 8. Army, died lo Wai* 
Ington city |a.t week, at an adraneed
,nii eiiKioe.
*1.......Willla
--------------------.. ~iu.i.,ed by
eienuilon. I'a .UIcbael (jul- 
•Iking on 
e, ()., wa>near Hi.-iiU-nvlIl ....
i-l rveelred fatal Injuriee.
bimwtl
alJWIfim. ludTanaiiTil^
to l•om!nU(IU|.■lcle, In u
FOB
Ut-Form OosttdDlng 17
!fSS=-5-S6s;‘
ad-Fbrt Containing
I .iKl..' >,ie,
LYDI4 E. PINKHAM’S
At ITawfordavIlIe. Indiana. Kdw.M 
•'cniilan waa aenlenred In tw.. yean fur 
■nrer..blwfy,„nd.3lll Uondy one year 
l"T ebleken aleallng . Jobn XIxon »a. 
wniencrd for ll/e, at Tbomimi, I;id, 
for Ibe murder of Cepha. Millikan, In
l-ebniary.......(ieorge I.. ......... .... «•„.
«enleqeed far one year, at Uliarli.b.n, 
" Va.,farlilgamy '
Ad/aialngXo i n. ,f..ie.
®d—A Beantl^ Oontolnlng j caUS.'rr.TJ'
4th-A Pine PiunUy Eoaldence. ' anui.a..., ___________________^ rul a EUB«S£=5
8tb—Farms and Uloeral Landa.pHsas-srsiS:
etta-lA>u In Aabland, Kentocky,
... <U  I.i  ii .A burglariiaiiud 
lUllenhoUM got aibree jeara-aenlrni'* 
at Wal«.b, Iad....JameaKlB!lnegoe. 
up for three yean from Vinrenoe., /nd . 
for beating bU wife Id death.
L. U. Halfleld, uf Illdgeellle. Ind., 
' been ee..|gned lo Ibe aaylnm. He 
• formerly a aale.qjan for J. T.-Wat-
NEW BAKERY
EESTAURAST!
wa. l n aale«    . 
ren A Uo., ,.f Uinrinnall, and the fall 
ore of Ibe arm threw bim out of. 
ployment and alTeeled hi. mind 
Emanuel Uullu. a young medliml. 
dent at Xapoteon, Ohio, hi bl. rcai 
by too einw applimiloii to bl. ..udie 
Janiea O-lello, an old Midler of V 
renn.-s Ind.. Iiaa had to lie m-nt lo me 
a.yIoi... bavingl-,.omu deraoged from
a-pell nf typhoid fever.......Mn. Rolli
DoHlson. of CaUwlw, Ohio, ba. Iu.en
ordere.l»ttiiiolhoa»yluin
eiu Wnlo.-lny niglil Tom. J. Orr,
of Canton, Obio,wa.va|bd lobl«duor.
when an aiwanln rtred and killed him 
wilb a pblol. A man numr.1 Trap.
bagen Uau.iavlc.,1 of i|,e erlme.......A(
ArkaiK,.. PVi«-;.rd Mc-I7.er- 
Wblliou.
.. Werling, The lulual
euuniy Jail, for etiooling; lie wa. iinl 
repr.»eul.-d by any attorney, nie 
■no>l liiIen.->tlDg pari of the nxirt wa. 
the trial of JeO. Adkin., for -boutlng 
and wounding daui.-s WbllL H- wiu.
eaH- wa. argued for defen-e by J. lu
forrllile argument ' '
fouphi «
mptWiii Poaltleely Cure Coi
tana II roiicbooH, w«b la-aaan iMaui lac nriM-, lo inai ysa eaa li
------------- W. B. KITCHEN.
THE HEW BOm EAST,
WaSHIHCTON.
(SKWitiHMiiiiiilwar,
THE ONLY I.l.HE HI'S
tfXRH or
FR<»M
MMMIIIJ
'WAIHIIMTM,
THROPOB TBE '
Pln4
Oil
wwBuwry iB AmSrlOft,
WBBKUasdlrua la IWao.depai rormm, Plililem^ia, ai lew urt
tmm onr smctt tixs to 
VlrglnlA aad the CspoUaa*.
OHIO*mS3IBS^Ein,ff„ 
Is Ifan Sborteat
SseS::::ms.
WDXARD.KV.
U.rraw I liaee bm
Krndall, win. el.n,-d for lUe .lef.-n-e In 
hi. N.ual al.le manner. II 
ateiiiiin-. (Vainly Atlome
elunnl f.Tll.e.«lale.i a..! lortii .Hi i,.  Aflerlwo.fo- 
Jury Iwuiigbl In a ver.Het r„r two y.-an 
I., u,.,. Ti.e ab.-rin left for
»ey, pm tei 
-I ifaya I
.... . ••
lerriiory. aaa killed by 
an Iii.llaii whom 8llk
u.| au;oL..|......... Al IWfurd. Ind.,
John T. JaekMi, and Cliarlr* MamMO 
inar^lleil over n game of eard  ̂an.l 
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